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着衣の動機として Flugelはモの著 "ThePsychology of Clothes"の中に.Decoration ・
Modesty and Protectionの三つりをbげている。いちち・くの葉の伝説はとのうちの Modesty
によるものであるととを物語っている。アダムとイプの智警の限は，いちちくの葉を身につけた方
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Young，Ki:mballの言った "Individualand Comformity in Fashion"君主る言葉である。彼
は次の如く言っている。「流行は人聞に comformity・security• social solidarityを求める欲
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純潔たどのたぐい。とれら種Aの心理的属性を備えた点・線 ・角 ・面 ・色もモれらが被服構成の要
素となった場合，構成の仕方ーにより均斉を保ち，対比をるらわし，変化に富み，調和を奏で， リズ
ムを生み出すζとも出来る。とれら反覆 ・均斉 ・対比 ・変化 ・調和:などは更に複雑な心理的刺戟と
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る。即ち機能性を言皮に発揮しようとして表象性め (視覚性 ・触覚性 ・聴覚性 ・I奥覚性を包含して
いる)の意志のは?とら〈時，被服美の形成は可能と君主之・。 そして被服美の形成は"着るとと"を場所
としてはじめて成立する。"着るとと"を考える場合，先ず問題とえEるのは人休と被服とのかかわり
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合いに関するととであろう。そとでその基本とゑる人聞の休についてみるに，人体の全体的君主大き
さは身長 ・体重 ・体表面積君主どで示され，身体各部の寸法についても医学 ・体育学 ・人類学たどの
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Summa.ry 
In the first chapter， 1 inquired into the formation and meaning of cloth-
ing. on the premise that clothes are worn by human beings. 
In the second chapter， 1 considered the subjects for the design and conS-
truction of clothing. The subjects are stipulated by several conditions-ーthe
natural， the physiological， the social. the psychological and the technical--， and 
restricted by the historical and social circumstances， but afford ample room 
for freedom and aethetic elements. Consequently， we muSt consider the design 
and construction of clothing under such stipulation. restriction and aethetic 
desire， and grasp them in the field of I/wearing of clothesl/， because their 
purpose lies in thel/wearing of clothesl/. lt is the problem between the human 
boby and clothes in relation to the natural， the social and the psychological 
conditions， and the aethetic phase of clothing is also to be pursued in the 
field of"wearing of c)othes". 
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